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¡¡FELICES PASCUAS!! 
ACCION se complace en desear 
a sus numerosos lectores y anun-
ciantes toda suerte de felicida-
des en las presentes fiestas de 
Navidad. 
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H I 
• i Crón ica de actualidad TEMAS D E L D Í A 
Hac ía cuatrocientos a ñ o s que no se oía ya en Israel el espí r i tu de 
profecía que e n m u d e c i ó con Malaqu ías . El pueblo de Dios que soportaba 
el ominoso yugo del poder romano, suspiraba por un libertador que les 
sacase de tan humillante esclavitud. En sus anhelantes deseos de libertad 
invocaba a los cielos y llamaba a la tierra: «Nubes , lloved al Justo; tierra, 
abre tu seno y germine de él nuestro Sa lvador» . 
El opresor era un pueblo que hab ía llegado a dominar el mundo por 
las armas; que impon ía sus códigos a las naciones como la fó rmula m á s 
acabada de la jurisprudencia humana; que creía agotadas todas las fuen-
tes de sab idur ía por sus filósofos, historiadores y poetas; que en el paro-
xismo de su soberbia trocaba a sus Césares en dioses; que no teniendo 
ya nada que hacer, porque el mundo era ya suyo, en t re ten ía su vanidad : 
haciendo un recuento de c u á n t o s en el mundo se mov ían al impulso de , 
sus leyes caprichosas. 
¿Quién p o d r í a humil lar a este coloso? 
Y el pueblo de Dios, influido por ese concepto carnal que tenía de 
las cosas, esperaba un libertador que mostrara al pueblo romano la su-
perioridad de su fuerza con el es t rép i to de las armas, con los inhumanos 
recursos de la m á s refinada venganza, con la estabilidad de un trono al-
fombrado con la roja sangre de inocentes v íc t imas ca ídas en la contienda 
reivindicadora de su dignidad mal entendida y peor administrada. Por 
eso rechazó al que llevaba en su c o r a z ó n y en su cerebro la rea l izac ión 
de sus anhelos y la verificación cumplida de las sagradas promesas. 
* * * 
En la ciudad de Belén , patria del Profeta Rey, y en una gruta solo 
codiciada por pastores para sestero de sus r e b a ñ o s en las horas caluro-
sas de los meses de est ío , una joven virgen, en un èxtasis de amor, dió a 
luz el N i ñ o maravilloso que desde jnucho tiempo antes h a b í a sido salu-
dado por los profetas como Dios Fuerte, Padre del siglo futuro, P r í n c i p e 
de la paz. 
Envuelto en pobres p a ñ a l e s y reclinando en un pesebre recibía la 
a d o r a c i ó n de su inmaculada madre cuando r a sgá ronse los cielos y mi l ; 
soles de los que asisten al t rono del Al t í s imo bajaron a la tierra l lenán-
dola de claridades divinas. Sus cán t icos de gloria l lenaron la gruta y sus 
mensajes de paz se extendieron por las verdeantes praderas y resona-
ron los valles. Sus voces no hallaron acogida en el co razón del pueblo 
israelita n i sus luces b a ñ a r o n su cerebro, que un corazón duro no vibra 
y una mente incircuncisa es opaca a toda luz. Por eso Israel, el pueblo 
que tiempo ha sufría desazones al ver como tocaba a su t é r m i n o el plazo 
s e ñ a l a d o por sus videntes sin que apareciera en la tierra la gloria de su 
Salvador, no se entera del grandioso acontecimiento que acaba de reali-
zarse en su suelo. 
S in embargo, aquel Rey humilde que ^n su mente despreciaba, re-
vestido de pobreza, sujeto a la cond ic ión de n i ñ o delicado y tierno a 
quien el frío de una cruda noche invernal arrancaba lastimosos vagidos, 
desde su t rono, un pesebre, en f r en tándose con el coloso p o d e r í o romano 
que arrastraba uncidas al carro de su gloria las riquezas, las ciencias y 
las artes de cuantos siglos le h a b í a n precedido, le lanzaba este reto: «Lle-
vas en tu propia grandeza el germen de la "muerte; ni son felices tus pue-
blos, n i son justas tus leyes, n i puras tus costumbres, n i son rectos t u 
magistrodos; has edificado sobre la arena movediza de las pasiones, y, 
c o r r o í d o por los vicios, te h u n d i r á s en el sepulcro para dar paso a otra 
civil ización diametralmente opuesta a la tuya, la civilización que hoy na-
ce conmigo en esta pobre cuna y mañana t e n d r á por l ímites los del mun-
do y por du rac ión todos los t i empos .» 
La historia de veinte siglos hace buenas estas palabras; hoy aquel 
inmenso pode r ío es un m o n t ó n de ruinas sobre las cuales, como grito de 
tr iunfo, se levantan los altares del que nac ió en una gruta y padec ió frío 
y escasez. 
Se h u n d i ó para siempre el opresor, pero el pueblo opr imido camina 
irredento por el mundo. Que no hay r edenc ión posible para un pueblo 
mientras su co razón sea duro a las voces del cielo y en su cerebro no 
bri l len las luces de Dios . 
V , Pamplona 
Teruel, 23 de Diciembre de 1933. 
Después de la intervención quirúrgica, el señor Maciá ha su-
frido una agravación de su dolencia y últimamente se ha 
presentado una gravísima infección intestinal—Los médicos 
se muestran pesimistas y se teme un rápido y 
funesto desenlace. 
Ilia nueva " M m m m . de 11 M M i , l ú n 011 Robles 
Nochebuena 
Madrid . —El subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n al recibir hoy a los perio-
distas les dijo que la t ranqui l idad es 
absoluta en todas las provincias. 
A ñ a d i ó que en Barcelona se en-
cuentra agravad í s imo en su dolen-
cia por habérse le declarado infec-
ción intestinal, ante la cual se con-
sideran fracasados los esfuerzos de 
los m é d i c o s . 
Di jo t a m b i é n que la Generalidad 
se encuentra reunida en ses ión per-
manente, pues se teme que de un 
momento a otro sobrevenga el tris-
te desenlace. 
A n u n c i ó que el s e ñ o r Rico Abe-
lló aplaza hasta el martes p r ó x i m o 
su regreso a Madr id . 
M A C I A RECIBE LOS S A N -
: T O S S A C R A M E N T O S : 
Barcelona.—A las seis de U tarde 
el Consejo de la Generalidad facilitó 
una nota diciendo que el estado del 
s e ñ o r Maciá sigue igual. 
Los consejeros dijeron a los perio-
distas que el s e ñ o r Mac iá con t i núa 
g rav í s imo. 
A las siete de la tarde el s e ñ o r 
Maciá fué confesado por el capel lán 
de Sar Torge y poco d e s p u é s rec ibió 
el S a n t í s i m o Viát ico y la Extre-
m a u n c i ó n . 
A l enfermo le a c o m p a ñ a b a n en 
este trance sus familiares y varios 
consejeros de la Generalidad. 
Se teme que sobrevenga r áp ida -
mente el estado p r e a g ó n i c o . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E E S T A D O 
Madr id . —El señor Pita Romero 
negó que el Gobierno haya tomado 
acuerdo sobre el nombramiento de 
E s p a ñ a en Rusia. 
T a m b i é n negó que esté preparan-
do una c o m b i n a c i ó n d ip lomát i ca . 
La presencia de algunos d ip lomát i -
cos en Madr id es debida a los días 
de Pascua. 
Dijo el s e ñ o r Pita Romero que le 
hab ía visitado el s e ñ o r P é r e z de 
Ayala. 
T a m b i é n le visitó don Domingo 
B a r n é s , para despedirse de él. pues 
marcha a posesionarse de nuestra 
embajada en Méjico. 
: T O M A D E P O S E S I O N : 
¡Nochebuena! . . . Fiesta de los n i -
ñ o s porque en ella se celebra el na-
cimiento del m á s excelso de los in -
fantes. Fiesta de los n i ñ o s porque 
es fiesta de hogar y éste no puede 
ser completo si no es tá animado 
por la cànd ida inocencia de risas in-
fantiles. Noche excepcional en que 
m a m á permite a bebé recogerse m á s 
tarde y le consiente abusar de los 
dulces... 
A n t a ñ o los p a p á s s u s p e n d í a n un 
momento el general regocijo para 
que los tiernos r e t o ñ o s oraran un 
instante. 
— Dios oi rá vuestra voz hoy mejor 
que nunca porque la e s c u c h a r á por 
mediac ión de su divino hi jo. . . 
Y los chiquillos doblan las rod i -
llas y rezan, poniendo en la plegaria 
todo el fervor de sus a Imitas creyen-
tes, v í rgenes aún de toda idea que 
no sea de bondad o de ternura... 
Una súpl ica ingènua , alba, acompa-
ña siempre a su orac ión . . . 
— C o n s é r v a n o s a nuestros padres. 
Dios m í o . Haz que seamos buenos. 
Danos nuestro pan y p r o p o r c i ó n a -
selo a los n i ñ o s pobres que de él 
carecen... 
Este a ñ o los n iñ i tos es tán inquie-
tos. Han o ído hablar de tiros, de 
bombas, de ca tás t rofes horribles. 
Han observado a m a m á al hacer i n -
numerables recomendaciones a pa-
pá al salir és te a la calle. Le han vis-
nerviosa a cada ru ido . Y todo esto 
ha ido tomando en su cerebro fan-
taseador proporciones inconme-nsu-
surables. 
Y en esta noche de los n iños , ora-
r á n por iniciativa propia y su ruego 
será m á s vehemente que nunca... 
— Por los pobrecitos n i ñ o s que 
han quedado sin padre. ¡Danos un 
poco de paz! 
Milagros Monforte Larrode 
d e s p u é s de las elecciones, a la que 
asistieron los señores Herrera, G i l 
Robles y conde de Santa Cruz acor-
dando que los agrarios hiciesen de-
claraciones de acatamiento al régi-
men republicano para obtener con 
ella las m á x i m a s ventajas de su t r iun-
fo electoral. 
El duque de Alba p r e g u n t ó que se 
h a r á con el dinero sobrante del re-
cogido para las elecciones, a lo que 
c o n t e s t ó don Angel Herrera que se-
rá devuelto. 
Se había pensado —cont inúa di-
ciendo el «El Socia l is ta» —publicar 
un ar t ícu lo en «El Deba te» termina-
do con un ¡Viva la Repúbl ica! pero 
se desis t ió de ello. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
: R ICO A B E L L O 
Madr id . —El ministro de la Gober-
nac ión señor Rico Abel lo, ha mani-
festado a los periodistas asturianos 
que el estado de alarma se levan ta rá 
pronto en toda E s p a ñ a y que si no 
se hizo antes ha sido por dar t iem-
po a que la pol ic ía se pueda hacer 
con los documentos que revelan la 
di rección y ex tens ión del movimien-
to revolucionario. 
Los documentos que obran ya en 
poder de las autoridades, figuran al-
gunos conteniendo todo el plan re-
volucionario en el que figuran la eje-
cuc ión de verdaderos c r ímenes e in-
cendios en varias capitales lo cual 
no fué conseguido. 
D E S A N I M A C I O N E N 
: EL C O N G R E S O : 
Madr id . —Hoy se han posesiona-
do de sus respectivos cargos el d i -
rector general de Registros, s e ñ o r 
Ardarius y el director general de 
Prisiones, don Hipó l i t o G i m é n e z . 
Asistieron los directores generales 
salientes y el alto personal de aque-
llas dependencias. 
U N A I N F O R M A C I O N D E 
! «EL S O C I A L I S T A » : 
Madr id . —«El Socia l i s ta» en su 
n ú m e r o de Hoy publica una infor-
m a c i ó n en la que dice que el s e ñ o r 
Goicoechea ha recibido una carta 
de Alfonso X I I I r e c o m e n d á n d o l e 
que no hostilice al s e ñ o r G i l Robles 
futuro restaurador de la m o n a r q u í a . 
Dice el citado diario que el s e ñ o r 
G i l Robles es un instrumento d i r i -
gido por don Angel Herrera que si-
gue controlando «El Deba te» . 
A ñ a d e que en el Palacio del du-
que de Alba se ce lebró una comida 
Madr id . —Durante todo el d í a s e 
n o t ó enorme d e s a n i m a c i ó n en los 
c í rculos pol í t icos . 
En el Congreso se reunieron tan 
solo algunos diputados que comen-
taban los discursos pronunciados 
ayer al discutirse las actas de Ponte-
vedra. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Madr id . — A l entrar en la es tac ión 
del Norte el correo Asturias-San-
tander, por exceso de velocidad se 
precipi tó sobre los topes de conten-
ción. 
Los viajeros que iban asomados a 
las ventanillas de los coches sufrie-
ron gran c o n m o c i ó n , resultando va-
rios heridos de p r o n ó s t i c o reserva-
do con contusiones en la cabeza. 
La m á q u i n a y varios vagones su-
frieron desperfectos. 
L A C O N J U N C I O N REPU-
B L I C A N O - S O C I A L I S T A ' 
Madr id . —En los medios pol í t icos 
se decía hoy que c o n t i n ú a n las ges-
tiones llevadas con gran actividad 
para restablecer la con junc ión repu-
blicano-socialista, a p r o v e c h á n d o s e 
las actuales fiestas para entablar 
conversaciones entre los diversos 
elementos pol í t icos interesados en 
la con junc ión que se proyecta. 
EN LA P P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux, pe rmanec ió esta tar-
de trabajando en su despacho de la 
presidencia. 
A las seis m a r c h ó a su domici l io 
particular. 
ieves del día -
G I L ROBLES, FI-
G U R A D E L D I A 
«Nues t ra mis ión era dar paz a Es-
p a ñ a . Cabía que las derechas gober-
nasen o apoyar a un Gobierno como 
el formado. No q u e r í a m o s nosotros 
ir al Gobierno. No por temor al fra-
caso n i por falta de programa. Nos 
hubiera bastado con hacer lo con-
trario de las Constituyentes. Tam-
poco por miedo a nadie. Era miedo 
a nosotros mismos. T e m í a llegar al 
Poder con las heridas frescas, con 
deseo de venganza, cuando lo que 
orocede es gobernar para todos. 
Más nos h o n r a r í a ser v íc t imas que 
verdugos ,» 
Este pár rafo pertenece al discurso 
pronunciado por el s e ñ o r G i l Ro-
bles en el debate parlamentario de1 
martes, y que, a medida que se re-
lee, afianza la irlmejorable calidad 
mismo, viene a dar la medida exacta 
de una visión pol í t ica , justeza de 
sentimientos y alteza de miras tales, 
que negarlas ser ía manifiesta teme-
ridad. Tan manifiesta e injusta co-
mo la sombra interesada que quiere 
proyectarse sobre un programa so 
cial que, atento a las realidades, 
prudente y justo, ordenado y eficaz, 
se contiene en estos t é r m i n o s : «Pe-
dimos a tenc ión especial para los 
problemas de trabajo. Hay una serk 
de leyes que hay que rectificar. Bien 
que se haga una reforma agraria, 
pero no de manera re tór ica y ruino-
sa. Que desaparezca el concepto 
socializante del asentado y se susti-
tuya por el concepto cristiano del 
« p e q u e ñ o p rop ie ta r io» . Los Jurados 
mixtos h a b r á n de ser instrumentos 
de paz. No venimos contra el prole-
tariado. Para lo que sea justicia so-
cial, nuestro voto se rá el pr imero. 
Esta mino r í a preferiría romper sus 
actas antes que perpetrar una injus-
ticia. 
En prueba de ello, pido al Gobier-
no que presente cuanto antes un 
proyecto de ley contra el paro for-
zoso. Es una necesidad en una so-
ciedad cristiana. Hay 650.000 hom 
bres que no tienen q u é comer y hay 
que dárse lo mediante seguros, pro-
moviendo obras púb l i ca s o buscan-
do dinero como fruto de nuevas re-
formas fiscales; como sea». 
Y si ésto es así; si las palabras, se-
gún San Agust ín , son vasos precio-
sos que encierran las ideas, y no es 
dable dudar de lo que sin ambigüe-
dades n i sentidos torpes ellas nos 
dicen, h a b r á que confesar que nun-
ca, o al menos desde hace muchís i -
mos años , parlamentario alguno ha 
hablado con tal claridad n i mejor 
in tenc ión . Que sean pronto un rea-
lidad es hoy el deseo u n á n i m e de 
todos los e s p a ñ o l e s . 
D O N M A N U E L AZAÑA Y DIAZ 
Como la sombra del jud ío errante 
y «b lando , blanco como un flan ro-
ciado de har ina» —tal es la expres ión 
con que le juzga W . F e r n á n d e z Fló-
r e z , - d o n Manuel A z a ñ a y Díaz ha 
ocupado un e scaño en el sa lón de 
sesiones del Parlamento, tan queda-
mente, tan solitario y triste, que. 
sin querer, vienen a los puntos de 
la pluma aquellos versos de B é c q u e r 
que gimen y musitan l lorando: 
«¡Dios mío , qué solos se quedan los 
muer tos!» 
Estoicamente impasible, el ex pre-
sidente del Consejo de ministros ha 
encerrado su fracaso en un mutis-
mo absoluto, del que no han logra-
do sacarle las frases mordaces del 
señor A lb iñana , n i las invitaciones 
de otros diputados para que habla-
se. A esta gráfica ap l icac ión de que 
tal buen callar llaman S a n c h o » , co,-
mo un náuf rago a una tabla se ha 
asido el s e ñ o r Azaña, percatado qui-
zá de que toda su oratoria « t r i turan-
te» y sofística son salvas hechas 
con pó lvora inofensiva, y sin otra 
eficacia que producir un ruido pa-
sajero que ya no encuentra el eco 
fácil y efectista de a n t a ñ o . 
Jefe de mino r í a sin diputados su-
ficientes para ser considerada como 
tal, don Manuel A^aña , recuerdo 
pesado de algo que p a s ó por la His-
toria de E s p a ñ a como un meteoro, 
pero no tan fugazmente que no cau-
sase hondas conmociones, es hoy la 
sombra errante que va buscando 
acomodo en el calor de sus aliados 
de a n t a ñ o , que, discretamente, le 
han cedido un asiento cerca de 
ellos. Ahí t e r m i n a r á por ser absor-
bido si antes no se deshace como 
aquella estatua de sal de que hablan 
los libros sagrados. 
E L M O M E N T O I N -
: T E R N A C I O N A L ; 
Sobre los puntos esenciales so-
metidos por el Gobierno del Reich 
a la cons ide rac ión del Gobierno 
francés , acaba de abrirse una am-
plia d i scus ión d ip lomát i ca obligada 
a discurrir sobre premisas tan ter-
minantes como la firma de pactos 
de no agres ión con todos los veci-
nos, a d h e s i ó n al principio de san-
ciones contra el agresor eventual a 
cond ic ión de que tales sanciones no 
sean aplicadas de una manera auto-
mática y e l iminac ión del esp í r i tu 
bélico de los manuales escolares y 
de la e n s e ñ a n z a superior del Reich, 
a condic ión de que las d e m á s po-
tencias hagan lo mismo, normas 
que Alemania es tá dispuesta a con-
sentir ante una igualdad de estatu-
tos mili tares. 
Y, para que en esta materia tan 
esencial no quede ninguna duda, 
Hit ler ha juzgado pertinente presen-
tar la tr iple base de trasformar pro-
gresivamente a la Roichswehr en un 
ejército de reducido tiempo de ser-
vicios integrado por trescientos m i l 
hombres (cifra que no se da como 
definitiva), dotar al nuevo ejérci to 
de todas las armas de t ipo defensi-
vo con arreglo a lo dispuesto sobre 
esta cues t ión por la Conferencia del 
Desarme y acep tac ión de un con-
t ro l pe r iód ico igual para todos los 
pa íses . 
Con ello se ha desatado una gran 
actividad d ip lomát ica en Europa, 
reflejada en el viaje de Litvinoff a 
Roma, la visita a Ber l ín del subse-
cretario italiano de Negocios extran-
jeros, la a tmósfera creada en torno 
a Dollffus, y la efectividad del Pacto 
de [os Cuatro, hechos todos que, 
moviendo la trama internacional a 
espaldas de Ginebra, vuelvan a 
acostumbrar a los pa íses a enten-
derse directamente. 
Advertencia a nuestros lectores 
!l!llllllllllll<l|||||l|i|||mi 'llillillillllll milllin lumilimmmmmMm üiuiiiii ii 
P A R A que nuestros redactores y empleados de Adminis t ra-
ción y talleres puedan celebrar las presentes fiestas Navide-
ñ a s y en cumplimiento de las bases de trabajo que rigen la 
mdustna de Artes Gráf icas en nuestra provincia, el p r ó x i m o 
lunes día de Navidad, no se t r a b a j a r á en nuestros talleres 
por lo cual, el martes p róx imo , no se p u b l i c a r á A C C I O N . 
A C C I O N 
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Relación definitiva de maestras 
cursillistas, a quienes se les adjudi-
ca plaza, por orden de mér i to s . 
1 Mar ía del Carmen Villariz Q u í -
lez. 11472. 
2 Gregor ià M u r Sarasa, 108*52. 
3 Teresa Navarro Mar t ínez (cursi-
llista de 1931), 87'60. 
4 Ramona Luz M a r q u é s Navarro, 
86-70. 
5 Rosa Valero Gonzalvo, 83'65. 
6 Pilar Soriano Ortega (D. 23 y O . 
Nobre. ú l t imo) , 82'37. 
7 J e r ó n i m a P u e r t o M o n t e r d e , 81'55. 
8 Pr imit iva P é r e z Vicente, 79'51, 
9 Leonor Romanos Gonzalo, 78'45. 
10 Asunc ión Paracuellos Navarro, 
76'16. 
11 Vicenta Pamplona Blasco (cursi-
llista de 1931), 75-26. 
12 Aurelia S i m ó n Lario (D. 23 y O . 
' 24 Noviembre úl t imo) , 74'24. 
13 Angela T u r é g a n o Platero, 73,12. 
14 Ernestina Miguel S á n c h e z (cursi-
llista de 1931,72'39. 
15 Angela Menero Alloza, 72'27. 
16 Adelfa C. Mínguez P é r e z (D. 23 y 
O. de Noviembre ú l t imo) , 71'62. 
17 Manuela Romances Pamplona 
(cursillista de 1931), 68'40. 
18 Magdalena Loras Pérez , 67'61. 
19 Luciana Navarro Casas (cursillis-
ta de 1931), 66,97. 
20 Ramona Viver Fortea, 66'69. 
21 Milagros López López, 65-40. 
22 Ramona Vi l lar roya Moya, 64'07. 
23 Amparo S á n c h e z Conejero (cur-
sillista 1931), 59'85. 
24 A d o r a c i ó n Navarrete S á n c h e z 
(id. id .) 58'79. 
23 Josefa Maícas Vil lalba ( id. id .) 
58'55. 
Relación de los s e ñ o r e s cursillis-
tas: 
1 Angel Lozano Perea. (D. 23 y O . 
24 de Noviembre ú l t imo) . 130'2. 
2 A n d r é s S á n c h e z Ca lde ra ro , 
124*16. 
3 Alvaro Lozano Perea. (D. 23 y 
O. 24 de Nbre. ú l t imo) . 109*45. 
4 Juan Navas Morante. 107*80. 
5 Hi lar io V . R a m o s B e r t o l í n , 107*70 
6 J e r ó n i m o Pérez G ó m e z , 107*8. 
7 Constantino M . Yuste G ó m e z , 
(cursillista 1931). 105*27. 
8 Victor ino Utril las Estevan. 100*16 
9 Manuel Zaragoza Mil ler . 99.83. 
10 Fernando Rubio Fortea. 99*40. 
11 R o m á n Mengod Romero, 98*12. 
12 Jacinto R e d ó n Pastor, (cursillis-
ta de 1931). 98 3. 
13 Francisco Rodr íguez Mar t ínez , 
67*69. 
14 Manuel R o d r í g u e z C o r b a t ó n . 
96*50. 
15 Víctor Marzo Pascual. 96*33. 
16 Evaristo P é r e z Estevan, 94*20. 
17 Feliciano Llorente Pascual, 93*35 
18 Luis A . San Garc ía , 93*8. 
19 Elíseo E. Rodr íguez Mar t ínez . 
92*35 
20 J o a q u í n G. Vil lalba Vegal 89-98. 
21 José Repo l l é s Aguilar, 87*85. 
22 Francisco Narro López, (cursillis-
ta de 1931), 86*60. 
23 Mat ías S á n c h e z Rubio. 86*54. 
24 Cr i s tóba l Serrano Cubas,82*56. 
25 Edmundo Pérez Escriche, 80*32. 
26 Ignacio Pellejero Garc ía , 80*7. 
27 Manuel Rabanaque Mar t ín , (cur-
sillista de 1931), 77*8. 
28 Marcial Pastor Sancho, 71*73. 
29 Sixto Vil la lva Mar ín , 71*27. 
30 Jesús San ta fé Cas te l ló , (D. 23 y 
O. 24 de Nbre. ú l t imo) , 65*67. 
31 Segundo S á n c h e z Garrido, (cur-
sillista de 1931), 65*62. 
32 Máx imo P. Valenzuela Valero. 
(D. 23 y O . 24 de Nbre. ú l t imo) , 
62*90. 
33 Felicís imo Villaverde C a s t a ñ a -
res, (D. 23 y O . 24 de Nbre. últ i-
mo), 59*68. 
34 Genaro Romero Ríos , (D. 23 y 
O. 24 de Nbre. ú l t imo) , 58*20. 
conoamienro 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 kan Vil M. dil Toril 3 
Tof*. 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
¡¡ALGO N U E V O , 
ENTERAMENTE NUEVO!! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A I D R W I H M E I E I L ^ 
( D E G O O D - Y E À R ) 
'Inflados a presiones A Ï Z l i K n r i ^ l 
i tan bajas como - - ' M U I ¿ I J . 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o G a l á n -
C. Galán, 4 ^ A L C A B U Z 
idl ED Um T e i i i 
'-vi-'' 
• 
Llegaron: 
De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia, don Agus t ín 
Vicente Gclla. 
— De Scgorbe, don Ricardo Pala-
cio en un ión de su esposa y herma-
nos pol í t icos A n d r é s y Magdalena 
Soria. 
— De Calamocha, el maestro don 
Miguel Ibáficz y familia. 
— De Santa Eulalia, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa, don Isidro Bcnll iure, 
maestro de dicha localidad, 
— De Fresno, nuestro ¡[buen amigo 
el maestro don Luis Mar ín y s e ñ o -
ra. 
— De Madrid, don Venancio Lara, 
apreciable amigo. 
— De Monreal del Campo, don A l -
varo Sostres. 
— De Valencia, don Aaton io Val -
da. 
. i - i . . 
- DEPORTES - ID 1E L O l í 
G O L F 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu la s personales: 
Guadalaviar, 538'93 pesetas. 
S a l d ó n , 475,64. 
Valdecuenc« ,381 '92 . 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Cubla, 190'00, 
Peracense, 13470. 
A Y U N T A M I E N T O 
Si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s concejales, m a ñ a n a ce lebra rá 
ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n 
municipal . 
(Es seguro t e n d r á que suspender-
se para el p r ó x i m o mié rco les debido 
a la fiesta de m a ñ a n a . ) 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nac imiento» .—María del Carmen 
G a s c ó n Calomarde, hija de Enrique 
y Mar ía . 
José Mateo Vives, de José y Mar-
garita. 
Mar ía de los Desamparados Sen-
der Sánchez , de Santiago y Fran-
cisca. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Roque Contel 973'90. 
» Juan Cruz, 1.642 10. 
S e ñ o r depositariopagador, 20.000. 
A U D I E N C I A 
D o n Francisco Carcelero Plana, 
vecino de Luco de B o r d ó n , ha i n -
terpuesto ante el Tr ibunal provin-
cial de lo Contencioso-administrati-
vo recurso contra acuerdo del 
Ayuntamiento de dicha localidad 
suprimiendo el pago de las dos lu -
ce» que en el barrio de Los Alago-
nc» »e instalaron con cargo al Pre-
supuesto municipal . 
Ayer, en Valencia, le fué entrega-
da a don Joaqu ín Igual Padilla la 
copa del campeonato de golf cele-
brado entre los bañ i s t a s del Bt lnea-
rlo Fortuna (Murcia). 
Con dicho motivo, el nuevo cam-
p e ó n está recibiendo muchas felici-
taciones de sus n u m e r o s a » j dis t in-
guidas amistades, a las cuales uni-
mos la nuestra tan sincera como ca-
r iñosa . 
F U T B O L 
En Valencia, el día 27 del actual, 
juegan una selección local—Cano; 
Torregaray, P a s a r í n ; Ber to l í , Hue-
so, Conde; Torredeflot, Puig I I , V i ' 
lanova, Felipe y Bravo —y el Slavia 
de Praga. 
Los partidos de Liga a jugar hoy 
en E s p a ñ a son: 
PRIMERA D I V I S I O N 
En Valencia: t i tu lar -Rácing. 
En Sevilla: Bet i«-Donost ia . 
E« Bilbao: Ath lé t ic -Barce lona . 
En Barcelona: Españo l -Arena» . 
En Oviedo: t i tular-Madrid. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
En Pamplona: O s a s u n a - M u r c í a , 
En Barcelona: Sabadell-Celta. 
En I rún : U n i ó n Club-Sevilla. 
En Madr id : Ath lé t í c -Spór t ing . 
En La C o r u ñ a : t i tu lar-Alavés . 
TERCERA D I V I S I O N 
Madrid : Nacional-Baracaldo. 
El Ferrol: Rác ing-S . Avilé». 
Logroño : t i tular-Valladolid. 
Alicante: Hércu le s -Car t agena . 
Valencia: G imnás t i co -E lche . 
Zaragoza: titular-Levante. 
Vigo: Unión-Ga l i c i a . 
S a n t o ñ a : titular-Torrelavega. 
Gijón: C. Gi jón-S . Ovetense, 
Huesca: titular-Arenas. 
Madr id : Tranviaria-Ferrovia-
Barcelona: Badalona-Grano-
Gerona: t i tu la r -Júpi te r . 
Murcia: G i m n á s t i c a A.-Impe-
Alicante: t i tu lar -Almer ía . 
Málaga: Malacitane-Jerez. 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
ría. 
En 
Uert. 
En 
En 
r i a l . 
En 
En 
Ama de cría joven s e o í r e 
ce para criar 
en su casa. R a z ó n , Lorenzo G ó m e z : 
Villaspesa. 
TM«-«.»«.-««*^ tienda de comes-
I r a S p a S O tibies. San Fran-
cisco, 52.—Teruel. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGAD A 
Ayer, con motivo de estas Pascuas 
de Navidad, liegó a Teruel un gran 
n ú m e r o de forasteros que, cargados 
de toda clase de aves, a nuestra po-
blación venían para venderlas y lle-
varse luego a sus hogares los con-
sabidos turrones. 
Por dicha causa, las calles de la 
ciudad, • y muy especialmente el 
Mercado, presentaba un magníf ico 
aspecto. 
La an imac ión d u r ó hasta bien en-
trada la noche. 
¡Nochebuena! 
Tal es el nombre de la noche de 
hoy. [Nochebuena!.. 
Boni to nombre el suyo. 
Más para que sea buena, para 
aplicar esa palabra, ¡cuánto falta! 
Nochebuena para unos y noche 
de muy triste recuerdos para los 
m á s . 
¡Cuán tos seres p a s a r á n hambre 
y frío en esta gran noche! 
¡Cuán tas personas, desesperadas 
al repasar su mísero estado e c o n ó -
mico, t end rán ante su mente esce-
nas de tristes recuerdos y s u e ñ o s 
de lo que debe ser una Noche-
buena! 
Su fantasía le h a r á galopar en 
caballo àe oro para poco d e s p u é s 
despertar ante la triste realidad... 
El hambre, el frío, he ah í lo» i n -
dispensables huéspedes que en esta 
como en otras Nochebuenas de r i -
guroso invierno e s t a r án junto a los 
infelices mortales que por ello, por 
ser infelices, carecen de lo m á s ne-
cesario para vivir . 
Eterno mal que nunca p o d r á ser 
remediado. 
Ayer, cuando ve í amos el derroche 
que muchas personas hac ían , por 
nuestra mente pasaban esas escenas 
a que antes h a c í a m o s referencia y 
que, aun sin haberlas visto afortu-
nadamente, su solo recuerdo nos 
causa escalofríos. 
¿ P o r qué no haber trabajo, mu-
cho trabajo para impedir el paro y 
así afianzar la paz de los pueblos? 
¡Nochebuena! ¡Quién pudiese ha-
cer el milagro de que en t u noche 
ni un sólo ser escasease de nada!.. 
Estamos en la es tación del Cen-
t ra l de Aragón , 
Los trenes correo y r á p i d o llega-
ron anoche con m á s de sesenta m i -
nutos de retraso. 
Pero los viajeros no protestaron 
cual otros d ías . 
¿ P o r qué? 
Sencillamente: Porque a la hora 
en que deben llegar los trenes se 
abr ió al respetable la sala de espera, 
en la cual, aunque no existe cale-
facción, se pasa mejor. 
Lo celebramos. 
Juventud Católi 
Esta tarde a las seis se prov 
la primera jornada de la sen 'r4 
película «La luna de Israel» 
producc ión de leyenda h i s tó /111^ ' 
tepretada por María Corda Ín' 
Mañana a las siete se rcà 
segunda jornada, completan^,19 
programas dos bonitas ciní . los 
micas. utas có-
Los días 26 y 27 se pondrá 
cena, por el cuadro artístico 1 
ñas . el tradicional «Belén» ni' 
Durante los días 24, 25 v ^ 
proyec ta rán bonitos progra j , ^ 
cinc para los n iños de la caten, e 
las funciones d a r á n principio f,*' 
cuatro y media. F * la* 
Sección religiosa 
Santos del día: IV Dominica de 
Adviento. Santos Gregorio, obispo. 
Luciano. Druso y Paulo, mártires' 
- Misas a hora fija, para hoy y mv 
ñ a ñ a por ser d ías de precepto: 
Ca tedra l . -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago.-Misas a las siete, ocho 
y a las nueve. 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a alas 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mart ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
Esta noche, a las doce, tendrá lu-
gar una so l emní s ima mita de «Ga-
llo», a gran orquesta. 
ni n o Í E m m \ i i 
M A D R I D 
Dipesliario para ¡ 8 provincia di T R I Í I : 
M\m l Pire! Iuíibi 
Píquor. 20-2 0 
Tampoco ayer hubo Prensa, ni 
correspondencia. 
No hubo m á s que frío. 
¿A qué insistir? 
El del 7 
Bloque Aqr ense 
E C R E 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
ciónos en ceñiros ofldaler cue^l: jnes r á m c i ^ A , » 
. ,ie3re,£,1onddds con 1^  Agr-cu'.'urei 
to» M A m ta ai Bloque Agrario Turolense ^ Je] ^ ^ . m . l p j r t a J o * C 
/ / I 
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"Renovación tspanoia^ req 
chistas para presentar una p 
11 as demás minorías dere 
Sn de Ley de amnistía 
Quedarán excluidos de ella los 
atracos y actos de terrorismo 
• n i I 
El ministro de Agricultura prepara un nuevo proyecto de 
Ley de arrendamientos de fincas rústicas.—Recogerá en él 
algunas de las sugerencias de los agrarios durante la discu-
sión del proyecto presentado a las Constituyentes.—Posible-
mente se establecerá el patrimonio familiar inenbargable. 
— - * » — 
Se habla de la próxima combinación minis-
terial por la dimisión de Rico Abello 
M a d r i d . - E n t r e los pocos diputa-
dos que concurrieron hoy a los pa-
sillos de la C á m a r a , era tema gene-
ral de los comentarios el asunto re-
ferente a la pet ic ión de una amolia 
amnist ía . 
Un diputado de la minoria de Re-
novación E s p a ñ o l a aseguraba que 
su minor ía r ecaba rá inmediatamen-
te el asentimiento de todas las dere-
chas que luchaban unidas en las pa-
sadas elecciones para presentar a la 
Cámara una p ropos i c ión de ley de 
amnistía en una de las primeras se-
siones que celebre el Parlamento. 
Decía t a m b i é n que Renovac ión 
Española tiene ya trazadas las l íneas 
generales de esta p ropos ic ión de ley 
de amnis t í a , que c o m p r e n d e r á a los 
condenados y procesados por deli-
tos pol í t icos y sociales, a excepción 
de aquellos en los que ha habido 
derramamiento de sangre de la últi-
ma intentona revolucionaria. 
Tampoco h a r á n objeto de amnis-
t ía a los delitos de atraco n i a los 
cometidos por pistoleros o por me-
dio de explosivos. 
E s t a r á n comprendidos, en cam-
bio, en la amnis t í a , todas las sancio-
nes impuestas por vía gubernativa y 
las que sufren los funcionarios a 
quienes se les pr ivó indebidamente 
de su carho sin previa fo rmac ión de 
expediente. 
Para la a p r o b a c i ó n de esta propo-
s ic ión de ley, Renovac ión Españo la 
cuenta con el apoyo de los tradicio-
nalistas, agrarios y CEDA, ya que 
todas estas organizaciones lucharon 
unidas en las pasadas elecciones 
con un programa m í n i m o , en el cual 
figura la pe t ic ión de una amnis t í a , 
cond ic ión precisa para la pacifica-
ción de los esp í r i tus . 
C O M B I N A C I O N M I N I S T E R I A L 
Madr id . —Un diputado radical de-
cía esta noche en los pasillos, del 
Congreso que en uno de los Conse-
jos que se ce lebrará en la p r ó x i m a 
semana, se aco rda rá el levanta-
miento del estado de alarma. 
A ñ a d í a que probablemente el jue-
ves p r ó x i m o quede constituido el 
nuevo Parlamento. 
En este caso, el p r ó x i m o viernes 
se a c o r d a r á en Consejo la modifíca-
c{ón del Gobierno para 
mismo nombre por las Cortes Cons-
tituyentes. 
Es muy posible que se intente lle-
var a esta Ley la c reac ión del patr i-
monio familiar inembargable. 
L A S E S I O N D E L M A R T E S 
Madr id . —En la ses ión del martes 
se d i scu t i r án las actas de Cádiz , Za-
ragoza, Baleares y Murcia . 
U N B A N Q U E T E 
Madr id . —Hoy se ha celebrado un 
banquete en honor del actor Miguel 
Ligero, por sus ú l t imos éxi tos tea-
trales y c inematográf icos . 
U N N O M B R A M I E N T O 
Madrid.—Se ha encargado de la 
secre ta r ía particular del subsecreta-
r io de Justicia, el abogado don Pe-
dro G ó m e z Espert. 
U N A C O N F E R E N C I A 
Madr id . —El subsecretario de la 
Presidencia ce lebró esta tarde una 
extensa conferencia con el director 
general de Colonias. 
L A S I T U A C I O N D E L O S 
E S P A Ñ O L E S EN C U B A 
Madr id . —El ministro de Estado, 
s e ñ o r Pita Romero, dijo esta noche 
a los periodistas, que los informes 
que recibe de Cuba no acusan ame-
nazas contra nuestros compatrio-
tas. 
A ñ a d i ó que el embajador de Es-
p a ñ a en Cuba le comunica que no 
ha sido necesario solicitar medidas 
de p ro tecc ión especial para los es-
p a ñ o l e s . 
El ministro t e r m i n ó diciendo que 
no hay n ingún motivo de alarma. 
D E N U E V O L A H U E L G A D E L 
R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
Madr id . —De nuevo se habla de la 
huelga del ramo de c o n s t r u c c i ó n en 
Madr id . 
Parece ser que se ha presentado 
el oficio de huelga para el día 27 del 
actual. 
M O N E D A S D E C U P R O N I Q U E L 
Madrid.—Debido a la escasez de 
cuando,j lmoneda divisionaria, se ha acorda-
planteado en la C á m a r a el debate • do la a c u ñ a c i ó n de monedas de n i -
sobre la polí t ica electoral del ánte-1 quei y c u p r o n í q u e l por valor de tres 
r ior Gobierno, una vez que el s e ñ o r millones de pesetas. 
Rico Abello haya podido defender 
en el S a l ó n de Sesiones su ges t ión , 
se p lan tée la crisis parcial por d imi -
s ión d e l m í n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Llegado este caso, se p roceder í a a 
una reo rgan izac ión del gabinete pre-
sidido por el s e ñ o r Lerroux, pasan-
do el s e ñ o r Mar t ínez Barrios a ocu-
par la cartera de G o b e r n a c i ó n , y el 
s e ñ o r Rocha a d e s e m p e ñ a r la de 
Guerra. 
Para la cartera de Marina se ind i -
ca como probable al s e ñ o r Salazar 
Alonso. 
L A LEY D E A R R E N -
: D A M I E N T O S 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
M A R Q U E S D E G Ü E L L 
Madr id . —Hoy falleció en esta ca-
pi tal el m a r q u é s de Güe l l . 
C O N F E R E N C I A S O B R E EN-
LACES F E R R O V I A R I O S 
Horrorosa catástrofe marítima Más de un centenar de muertos 
en aguas de Larache en una catástrofe ferroviaria 
Perecen ahogados cuatro hermanos tripulantes de una mo-; El rápido París-Strasburgo alcanza a un tren de viajeros 
tora.—También perece el armador y tres tripulantes más.—1 pasándolo por ojo.—El salvamento de heridos se hace con 
Venían a España para celebrar las fiestas de Navidad en'enormes dificultades por el gram cantidad de material si-
compañía de sus respectivas familias.—Otras 
noticias de provincias. 
madrugada continúa 
señor Macíá 
Barcelona. —En las primeras ho-
ras de la madrugada, el presidente 
de la Generalidad s e ñ o r Maciá con-
t i n ú a en el mismo estado de grave-
dad. 
C A T A S T R O F E M A R I T I M A 
Larache.— A ú l t ima hora de la 
tarde el barco motora Julia Nieto, 
que se dirigía por la costa, desde 
Casa Blanca a la Línea, con objeto 
de que los tripulantes pasaran con 
sus familias las fiestas de Navida-
des, al llegar a la altura de Larache 
fué lanzado por las olas contra las 
rocas. 
La e m b a r c a c i ó n se des t rozó con-
tra el acantilado. 
Resultaron muertos cuatro her-
manos llamados Carlos, Manuel, A l -
berto y Emi l io A m o r ó s , naturales 
todos de Santa Pola. 
T a m b i é n r e s u l t a r o n ahogados 
otros dos tripulantes, cuyos nom-
bres se ignoran. 
Uno de los náuf ragos pudo llegar 
a nado hasta Larache, dando cuen-
ta de lo ocurrido a las autoridades 
de Marina. 
R á p i d a m e n t e se o rgan izó el sal-
vamento de los náuf ragos , logrando 
poner a salvo a dos de los t r ipulan-
tes de la citada e m b a r c a c i ó n . 
La t r ipu lac ión de la nave sinies-
trada la c o m p o n í a n once hombres. 
Entre los que perecieron en esta 
catás t rofe figura el armador de la 
motora don José Nieto. 
R O B O E N U N A JOYERIA 
Málaga . — Unos d e s c o n o c i d o s 
abrieron durante la pasada noche 
un boquete en una de las paredes 
de un edificio de la calle de Santa 
María , en el que es tá establecido 
una joyería . 
Los ladrones penetraron por el 
boquete abierto al interior del esta-
blecimiento, l l evándose alhajas por 
valor de ocho mi l pesetas. 
U N A T R A C O 
REYERTA S A N G R I E N T A 
Jerez. —En una taberna cuestiona-
ron hoy varios gitanos. 
Dos de ellos sé acometieron na-
vaja en mano, resultando muerto 
Anton io G a r c í a Suá rez . 
El homicida fué detenido. 
EL P A R O O B R E R O 
E N FERROL 
El F e r r o l . - E l alcalde de esta po-
b lac ión ha recibido un telegrama del 
presidente del Consejo de Adminis-
t r ac ión de la C o n s t r u c c i ó n Naval, 
conf i rmándole que esta Empresa se 
ve precisada a continuar los despi-
dos de empleados y obreros. 
¿A L A D I R E C C I O N GENE-
: R A L DE G A N A D E R I A ? : 
C ó r d o b a . —Se asegura que para 
d e s e m p e ñ a r la Di recc ión General de 
G a n a d e r í a s e r á designado por el m i -
nistro de Agricul tura el director de 
la Escuela de Veterinaria de esta 
provincia don Rafael Cas te jón . 
R O B O A M A N O A R M A D A 
Murcia . —En el camino de los A l -
cázares , cinco individuos penetraron 
anoche en una casa habitada por un 
matrimsnio mientras este d o r m í a . 
Armados de pistolas los asaltan-
tes amenazaron a los d u e ñ o s de la 
casa l levándose una importaate can-
tidad en dinero y alhajas. 
EL M I N I S T R O D E 
niestrado.—Han salido para el lugar del suceso el ministro 
de Obras públicas y las autoridades 
La situación política en Cuba sigue 
siendo muy grave 
P a r í s . - U n tren de viajeros que 
sal ió de P a r í s a las siete y veinticin-
co de esta tarde, al llegar cerca de la 
es tac ión de Lagni. inmediata a Pa-
rís, fué alcanzado por el r á p i d o Pa-
r í s -S t r a sburgo , p a s á n d o l o por ojo. 
Se calcula que en la catás t rofe 
han perecido m á s de un centenar de 
viajeros. 
Inmediatamente se o rgan izó el en-
vio de un tren de socorro con mate-
rial sanitario. 
H a n marchado al lugar de la ca-
tástrofe el ministro de Obras públ i -
cas y d e m á s autoridades. 
Los trabajos de salvamento de 
heridos y ext racc ión de cadáveres se 
realizan con enormes dificultades 
por la gran cantidad de vagones des-
trozados cuyos restos en m o n t ó n 
informe permanecen a ambos lados 
de la vía. 
C O N T R A L O S P R O D U C -
: T O S E S P A Ñ O L E S 
G O B E R N A C I O N 
Madr id . —El ministro de Agr icu l -
tura lleva muy adelantada la redac-
ción del nuevo proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Rincas Rús t i cas . 
Según persona bien informada en 
este proyecto de Ley, se recogerán 
muchas de las sugerencias que par-
tieron de la minor í a agraria durante 
la d i scus ión del proyecto de Ley del I 
Madrid.—En el Ayuntamiento de 
esta capital d ió una conferencia so-
bre enlaces ferroviarios el ingeniero 
municipal s e ñ o r Lori te . 
C e n s u r ó el vergonzoso estado en 
que se encuentran las l íneas de cir-
cu lac ión Y dijo que el Ayuntamien-
to «c ocupa del problema. 
Negó que tengan importancia loa 
corrimientos de tierras en el llama-
do « t u b o de la risa>. 
Málaga . —En las primeras horas 
de la noche, cuatro pistoleros atra-
caron en el puente de T e t u á n al co-
brador de una casa comercial. 
Los atracadores, pistola en mano, 
le exigieron la entrega del dinero 
que llevaba encima. 
D e s p u é s de robarle 500 pesetas al 
citado cobrador, los pistoleros se 
dieron a la fuga. 
DESPUES D E L A 
R E V O L U C I O N 
Zaragoza. —El gobernador civi l de 
la provincia ha facilitado una nota 
confirmando la s u s p e n s i ó n de los 
Sindicatos adheridos a la C. N . T. 
Oviedo.—Esta m a ñ a n a llegó a es-
ta capital el ministro de la Goberna-
ción s e ñ o r Rico Abel lo . 
Le recibieron en la es tac ión las 
autoridades y numerosos amigos. 
FUERTE T E M P O R A L 
P a r í s . —El «Diario Oficial» publ i -
ca la lista de contingentes de mer-
canc ías e s p a ñ o l a s en el primer t r i -
mestre del a ñ o p r ó x i m o . 
Se refiere al pescado fresco y en 
conserva y autoriza en total la i m -
p o r t a c i ó n de 4.270 quintales métr i -
cos. 
P R O B L E M A S I N -
el descubrimiento de un «affairc» de 
espionaje. 
Se ha descubierto una es tac ión 
de radio clandestina y un laborato-
rio fotográfico. 
Los espías operaban en los Esta-
dos Unidos, J a p ó n y Finlandia. 
N E G O C I A C I O N E S F R A N -
C O - D A N E S A S . - L O D E L 
ESPIONAJE 
Par í s , —Han comenzado las nego-
ciaciones francodanesas para exa-
minar los contingentes comerciales 
entre ambas naciones. 
El juez encargado de los asuntos 
de espionaje, ha escuchado la decla-
rac ión del agregado del Minister io 
de Marina, que expl icó las clases 
de documentos que ordinariamente 
estaba encargado de traducir el pro 
fesor Mar t ín , 
EL P A P A Y L A P A Z 
DE NIEVES 
Segòvia . —Reina en esta provincia 
enorme temporal de nieves. 
Los lobos bajan al l lano causando 
en varios pueblos grandes estragos 
en el ganado. 
Los vecinos de varios pueblos han 
organizado batidas. 
M U E R T O D E F R I O 
Zaragoza. —Comunican de Cala-
tayud que reina un frío i n t ens í s imo . 
A consecuencia del frío, ha muer-
to el labrador Vicente Torres Láza-
ro. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
La C o r u ñ a . —Esta m a ñ a n a re re-
unieron patronos y obreros del ra-
y advirtiendo a los patronos que les ; mo de la C o n s t r u c c i ó n presididos 
queda prohibido terminantemente ^ por el gobernador c iv i l de la pro-
admit i r en sus fábricas y talleres a • vincia. 
T E R N A C I O N A L E S 
P a r í s . —Han terminado definitiva-
mente ayer tarde las conversaciones 
f rancobr i t án icas celebradas entre 
John S i m ó n y Boncour y Chau-
temps. 
Parece que las conversaciones han 
logrado el acercamiento de los pun-
tos de vista franceses y b r i t án icos . 
Johon S i m ó n co inc id ió con sus 
colegas franceses en la necesidad 
del mantenimiento de la Sociedad 
de Naciones dentro de sus pr inci-
Ciudacl del Vaticano. —Su Santi-
dad recibió hoy la visita de una co-
mis ión de cardenales que fué a feli-
citarle las Pascuas, 
El Papa les rogó que c o n t i n ú e n 
orando en favor de la paz mundial . 
M A N I F E S T A C I O N DISUELTA 
Londres. —Esta tarde, un grupo 
compuesto por algunos centenares 
de personas i n t e n t ó manifestarse 
frente a la embajada de Alemania 
para protestar del fallo dictado por 
el t r ibunal de Leipzig por el incendio 
del Reichstag. 
La fuerza públ ica disolvió a l o t 
manifestantes. 
¿ R E C O N O C E N L O S ES-
T A D O S U N I D O S A L G O -
: B I E R N O C U B A N O ? : 
Habana. —En los cí rculos guber-
namentales se estima inminente el 
pios esenciales y en estimar que G i - reconocimiento del Gobierno cuba-
nebra es el punto de convergencia 
los delegados de dicha organiza-
ción. 
REGRESO D E L GENE-
: R A L G O D E D : 
Los reunidos estudiaron y apro-
baron una fórmula propuesta por el 
gobernador de la provincia con ca-
rác ter provisional, en v i r tud de la 
cual los obreros r e a n u d a r á n el tra-
Carlos Muñoz 
X A A d i c ^ - D e n t i t t a 
Consul tos : de K- s 1 y de 4 a ^ 
j o a q u í u A r u o u , b 
C á d i z . - E l lunes regresa rá el ge- bajo el lunes dando tiempo a que 
neral Goded procedente de Teneri- se dlscuta la fó rmu,a definitiva, 
fe. donde se hallaba confinado. E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
S E P R O H I B E U N A M A N I -
F E S T A C I O N C O M U N I S T A 
M á l a g a , - E l gobernador c iv i l ha 
prohibido la mani fes tac ión comu-
nista que se proyectaba celebrar 
para recibir al diputado comunista 
señor Bolívar . 
Barce lona . -Es ta m a ñ a n a llegó a 
esta capital el minis i ro de Marina, 
s e ñ o r Rocha. 
DESPUES D E LOS SUCESOS 
de las negociaciones internaciona-
cionales. 
EL ESPIONAJE 
Par í s . —Ha producido sensac ión 
bido un escrito firmado por nume-
rosos vecinos del pueblo de Rocia-
na, elogiando la labor de la Guardia 
civil en el descubrimiento del plan 
terrorista, y que h a b í a sido sorpren-
dida una r e u n i ó n clandestina de ele-
mentos exaltados, los cuales al ser 
detenidos se declararon autores del 
movimiento en los pueblos del Con-
dado. 
— En el pueblo de Manzanilla se 
ha concentrado la Guardia civi l por-
que entre los campesinos y obreros 
existe a lgún malestar. 
D E T E N I D O . - C O N F L I C -
: T O S O C I A L ! . 
no por los Estados Unidos. 
A B O G A D O D E T E N I D O 
Sofía.—Al llegar esta m a ñ a n a el 
abogado que defendió ante el Tr ibu-
nal de Leipzig a los tres s ú b d i t o s 
bú lgaros procesados con mot ivo del 
incendio del Reichstag, fué detenido 
por la pol icía . 
La de tenc ión obedece a que el re-
ferido letrado p a s ó la frontera sin ir 
provisto del oportuno pasaporte. 
M U S S O L I N I RECIBE A 
Huelva. —La Guardia civil ha de-
tenido en el pueblo de Bolullos a 
Ignacio Benjumea Carrasco, consi-
derado como complicado en el pa-
sado movimiento. 
Se le o c u p ó un revólver y declaró 
que había asistido a varias reunio-
nes clandestinas. 
Los campesinos del pueblo de 
Manzanilla se han declarado 
huelga. 
Esta ha sido considerada ilega 
H u e l v a . - E l gobernador manifes- por el gobernador en vista de 
t ó a ios Periodistas que hab ía red-1 persiste el estado de alarma. 
en 
que 
G A R C I A V A L D E C A S A S 
Roma.—El «duce» recibió hoy en 
audiencia al señor Garc í a Valdeca-
casas, uno de los «t r iunviros» de 
Falange Españo la . 
G R A V E S SUCESOS EN C U B A 
Habana. —Después de un violen-
t í s imo tiroteo entre los so ldado» y 
los revoltosos, se oyó una fuerte 
explos ión frente al edificio de U 
Asociac ión de dependientes de co-
mercio. 
La explos ión ocas ionó la muerte 
del joven que llevaba el artefacto. 
El embajador de E s p a ñ a ha mani-
festado que nada sabe de n ingún 
acuerdo del Gobierno españo l sobre 
pro tecc ión de los e spaño le s residen-
tes en Cuba, 
: U N A A M E N A Z A : 
Sar rebruck . -Unos desconocidos 
han^ colocado letreros que dicen: 
«SiüTorg lc r muere, m o r i r á n 1.000 
nacis». 
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PRECIOS DE S U S C R ^ Q ? ^ 
Mes (capital) . . . . . U O N 
Trimestre (fuera) . . . . " 2 50 ptas 
Semestre (id.) . . . * 7'5o ^ ' 
A ñ o a d . ) . . . . : ' ^ 5 0 , 
N U M E R O SUELTO I O Ç R ^ ^ 
Justícia y Candad 
He a q u í dos palabras que están 
con frecuencia en la boca de muchos 
que las aducen según sus peculiares 
ideales, o mejor diría, s egún sus i n -
mediatos"intereses. 
¡Justicia! clama el socialista y co-
munista a quien e n s e ñ a r o n que la 
propiedad vulnera esta excelsa vir-
tud . Con la justicia se a r reg la rá el 
mundo y cesará la miseria de los 
pobres. 
¡Car idad! gritan otros que se en-
cuentran bien con el presente estado 
de cosas porque tienen en él una 
pos ic ión m á s o menos desahogada. 
La caridad solamente puede resta-
ñ a r las protundas heridas de la so-
ciedad actual. 
Más prudente y atinada será que 
acudamos a la Justicia y G a r í d a d 
unidas en ín t imo consorcio para que 
ponga la una el remedio que cura y 
duele: y la otra el b á l s a m o que sua-
viza y mitiga los dolores. 
Porque cierto que el problema de 
la mala -d i s t r ibuc ión de las riquezas 
es problema de justicia social. Esta 
exige, que en cuanto sea posible, el 
goce de los bienes materiales se ex-
tienda a todos y cada uno de los 
hombres, al menos en la medida que 
corresponde a la dignidad racional 
de la naturaleza humana. Para esto 
t e n d r á la propiedad que ver corta-
das las agudas espinas que ha pro-
ducido sus grandes negocios y pose-
siones los que se dan al m á s desen-
frenado lujo y no ponen coto a la 
ambiciosa adqu i s i c ión y acumula-
ción de las riquezas. 
H a b r á que amputar y producir l la-
ga. Pero la llaga que semejante he-
rida puede producirles debe ser cu-
rada por la caridad-amor. Sea pues 
éste al menos un lenitivo, ya que no 
l legó a tener la fuerza de noble ideal 
para que ellos mismos con mano 
fuerte arrancaran estas espinas de la 
propiedad que d a ñ a n todav ía a los 
que necesitados se esfuerzan en va-
no para recoger algunos de sus fru-
tos, siquiera de los m á s r aqu í t i cos . 
Esta caridad-amor debe ponerles 
delante a todos los necesitados y en-
señar les que son hombres como 
ellos: imagen de Dios como ellos: 
hijos del mismo Padre y por tanto 
hermanos suyos y con ellos destina-
dos a una convivencia eterna de 
amor fraternal. S i este amor anida 
en el co razón , aunque sea en grado 
ínfimo, cierto que no se do le rá el 
poderoso que vengan leyes de justif 
cia social a disminuir sus goces su-
pérf luos y enervantes a veces, a true-
que que nuestros hermanos puedan 
satisfacer dignamente sus propias 
necesidades. Entonces el amor ejer-
c i ta rá su oficio. 
La caridad-amor que por desgra-
cia vemos, no ha tenido el suficiente 
ardor para imponer en la moderna 
sociedad los sacrificios necesarios 
para el bien social, ha de pedir, ha 
de procurar y se debe gozar que 
venga la dura ley a realizarlo por la 
inflexible fuerza de la autoridad. 
Mas, no t e r m i n ó con ello su co-
metido. En el caso que viese realiza-
das perfectamente tan nobles espe-
ranzas se vería t a m b i é n entonces ne-
cesitada a transformarse en la cari-
dad-limosna, (sentimiento exclusivo 
en que algunos por error entienden 
el nombre de caridad) porque a ú n 
en la mayor perfección de la socie-
dad, h a b r á necesidades que reme-
diar, apuros que socorrer, hondos 
pesares y torturas del alma que m i -
tigar. 
La misma caridad-amor h a r á que 
aquellos que no lleguen a la opulen-
cia de la vida se contenten con la 
completa sat isfacción de sus necesi-
dades; porque el amor y la justicia 
les a p a r t a r á n de envidiar a sus her-
manos. Sobre todo el amor de Dios 
les ha rá ver claramente que la felici-
dad completa no hay que pretender-
la aqu í en la tierra, y que para prac-
ticar la v i r tud , como dice el Após to l 
es lo mejor una adecuada med ian í a 
de bienes. 
Es menester el abrazo afectuoso 
de la justicia y del amor para que 
renazca la paz social. 
S. de P. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
h loiflo al 
Con ocas ión de haber sido recor-
dadas ciertas normas de la Iglesia 
que tienden a orientar la conciencia 
de los ca tó l icos en lo que se refiere 
a su actitud frente a la Repúbl ica , o 
digamos con m á s propiedad, frente 
a todo rég imen en marcha y consti-
tuido, han salido a relucir con m á s 
osadía que forfuna, algunos concep-
tos que no s o n a r á n con novedad 
sin duda a todo aquel que haya se-
guido en estos ú l t imos a ñ o s las i n -
cidencias de la c o n d e n a c i ó n del par-
t ido de Maurras por la Santa Sede. 
Entonces como ahora se r e p e t í a n 
a cada paso fó rmulas como las si-
guientes: «Una cosa es la re l ig ión, 
otra la pol í t ica . La re l ig ión en Ro-
ma y la polí t ica en casa. A d e m á s de 
ca tó l icos , que así lo somos por la 
misericordia de Dios, somos espa-
ño les , y en cuanto a tales nos es 
lícito tener preferencias pol í t i cas , 
que caen fuera de la jur i sd icc ión de 
la Iglesia. Una cosa es el orden es-
pir i tual , í n t i m o , que mira a la rela-
ción de las almas con Dios y otra el 
orden terreno, constituido por inte-
reses materiales; ambas esferas son 
distintas y nada tienen que ver en-
tre sí». 
Frases y expresiones estas que 
envuelven una especie de laicismo, 
el cual por su color derechista es si 
cabe m á s reprobable que el de la 
acera de enfrente. Su resultado fatal 
es dibujar una odiosa opos i c ión en-
tre catolicismo y c iudadan ía . Y no 
deja de ser curioso ver que incurren 
en este desatino quienes blasonan 
de rudas luchas libradas contra el 
liberalismo, uno de cuyos principios 
capitales es que la vida púb l i ca no 
debe obedecer a la inflexible moral 
que rige la privada. 
Existe, cierto, una zona de opinio-
nes pol í t icas libres, en la cual la 
Iglesia no interviene, sencillamente' 
porque la mis ión que recibió de su 
divino Fundador no fué la de orga-
nizar po l í t i camen te las sociedades, 
s ína dirigir las almas por el camino 
del cielo. Deja a sus hijos en liber-
tad completa para que prefieran este 
o aquel r ég imen pol í t ico , aunque 
sea diferente o adverso al que do-
mina. Libertad, en t i éndase bien, no 
solamente de opinar en el fuero ín-
t imo, sino de hacer propaganda por 
todos los medios legales a mano 
para crear un ambiente propicio al 
tr iunfo final del r ég imen preferido. 
Con una cond ic ión sin embargo: 
que al defender esas opiniones polí-
ticas no se ligue la suerte de la rel i -
gión a la del r ég imen en forma que 
se dé a entender que la rel igión no 
tiene otro medio de triunfar y ver 
respetados sus derechos sino me-
diante el feliz éxito de la polí t ica 
ensalzada. 
Esta cond ic ión no se suele cum-
plir , por desgracia. Llevados de i m -
petuoso celo, noble pero poco dis-
creto, vocean algunos en los mít i-
nes, valga por vía de ejemplo, que 
laüúnica sa lvación religiosa de Espa-
ña es tá en el triunfo del tradiciona-
lismo. Tuviera ello acaso un sentido 
aceptable ensanchando el á rea de 
este ú l t imo d á n d o l e como s i n ó n i m o 
de tesoro de principios sociales, de-
rivados de la doctrina catól ica en 
sus aplicaciones múl t ip les a la con-
vivencia humana, m á s seña la r bajo 
ese vocablo la ins t i tuc ión m o n á r -
quica al emitir ese concepto no lo 
sufre el ca rác te r transcendente del 
Catolicismo, que puede prosperar 
y triunfar en todas las formas de 
gobierno. La Iglesia, justamente 
alarmada, sale al encuentro enton-
ces para decir a sus hijos: No con-
siento aparecer al t ravés de vuestro 
lenguaje como identificada a ese 
rég imen que defendéis: con esto 
desfiguráis m i f isonomía, compro-
meté i s mi doctrina, r e s t ándo le i n -
fluencias posibles, y dais mot ivo 
para pensar que mi esperanza es tá 
puesta no en la virtualidad divina 
de mi espír i tu sino en el brazo de 
los poderosos de la tierra. 
A l proceder asi la Iglesia ¿ invade 
por ventura un dominio que no le 
pertenece? Nunca está m á s |en su 
propio terreno, como que se l imi ta 
á defender y depurar la conciencia < 
catól ica. Esta, así adoctrinada, sabe 
que no tiene derecho, invocando ca-
tolicismo, a levantar bandera contra 
un rég imen consti tuido. 
¿Y si ese rég imen es perseguidor 
abio s á m e n t e sectario, y lleva no 
disimuladas intenciones de extermi-
nio contra toda idea religiosa? ¿^.ca-
tarlo no equivale a entregarse co-
bardemente, a pasarse al campo 
enemigo? En modo alguno. Aqu í de 
la necesaria y luminosa d is t inc ión 
dada por León'XIII entre r ég imen y 
legislación. Váyase contra ésta para 
corregirla, no contra aqué l para de-
rribarlo como única so luc ión posi-
ble. El Papa actual ha seguido esa 
d is t inc ión: la arti l lería de sus anate-
mas se enfiló a la Ley de Congrega-
ciones sin rozar en una sola piedra 
el a lcázar del rég imen. 
Por lo d e m á s , diga nadie si a tan-
to se atreviere que só lo los reg íme-
nes republicanos se han distinguido 
por su pe r secuc ión a la Iglesia, que 
presto la historia le ce r ra rá los la-
bios con un imponente desfile de 
nombres como Nerón , Dioc lec íano , 
Federico Barbarroja, Enrique VÍII, 
Isabel de Inglaterra, José ÍI de Aus-
tria, Nicolás I de Rusia, N a p o l e ó n , 
Cavour, Bismark y tantos otros, 
todos ellos de signo m o n á r q u i c o . 
¿Hay noticia de que en todas esas 
épocas persecutorias Se planteara 
ante la conciencia un problema de 
incompatibi l idad con el r ég imen? 
¿ C u á n t o s republicanos florecieron 
en la segunda mitad del siglo X V I I I 
en el seno del Catolicismo e s p a ñ o l 
a consecuencia de aquellos extermi-
nios inhumnaos decretados contra 
la C o m p a ñ í a de Jesús por la Monar-
quía? 
E l Magistral de Burgos 
(Prohibida la r ep roducc ión) . 
A S A M B L E A D E A Y U N T A -
M I E N T O S D E L B A J O 
A R A G O N 
Por iniciatiAa del Ayuntamiento 
de Alcorisa, hoy domingo, día 24, a 
las once de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n 
en nuestra ciudad los alcaldes de 
Alcorisa, Calanda, Más de las Ma-
tas, Valderrobres, Cas te lserás , To-
rrevelilla, Valdealgorfa y Torrecilla 
de Alcañiz . 
El objeto de la r e u n i ó n es para 
tratar de la s i tuación social en este 
Bajo A r a g ó n y mirar de tomar las 
medidas pertinentes para la defensa 
de los intereses comunes y poder 
garantir la paz públ ica . 
Los temas a discutir son: La crea-
ción de un s o m a t é n local para caso 
de repetirse otra intentona revolu-
cionaria. 
Ins ta lac ión de teléfono en cada 
uno de los Ayuntamientos y Cuartel 
de la Guardia c iv i l . 
Y pedir al Gobierno que en la 
amnis t ía proyectada queden exclui-
dos los delincuentes de este ú l t i m o 
movimiento revolucionario con el 
fin de que sea patente el castigo an-
te tanto atropello y atentados so-
ciales. 
S e g ú n noticias la r e u n i ó n será se-
creta, pero procuraremos poder dar 
detalles concretos sobre la misma. 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
La Jefatura Superior de Pol ic ía de 
Barcelona, comunica que por sus 
agentes ha sido detenido en dicha 
ciudad José Llombart Sancho, veci-
no de Alcañiz y complicado en el 
ú l t imo movimiento revolucionario 
registrado en nuestra ciudad. Ingre-
só en la prisión celular a disposi-
ción del Juzgado especial de Alca-
ñiz. Se cree será trasladado directa-
mente a Teruel. 
VISTA DE LAS C A U S A S 
DEL M O V I M I E N T O RE-
V O L U C I O N A R I O 
PR 
Es sabido que el sindicalismo re-
volucionario surgió en Francia co-
mo ala izquierda del socialismo fren-
te a la derecha representada por M i -
llerand, pero en E s p a ñ a ha recibido 
aportaciones de elementos anarquis-
tas y ha adquirido un ca rác te r m á s 
extremista y violento. 
Pasa como su m á s notable teori-
zante Jorge Soler (ya fallecido, en 
1922) autor de diversos trabajos que 
según dice C a s t á n han llegado a 
constituir la doctrina oficial de la 
doctrina oficial de la Confederac ión 
General del Trabajo (francesa).^ 
Sorel no era un espí r i tu s i s temát i -
co n i constructivo. Era polifacét ico 
antiintelectualista yacaso paradojal. 
Prueba de su falta de virtualidad 
constructiva es que d e s p u é s de es-
cribir su l ibro m á s conocido («Re-
flexiones sobre la violencia») escri-
bió otro t i tulado «Mater iales de una 
íeor ía del p ro l e t a r i ado» . Es decir 
que aun entonces no se creía en el 
caso de construir una doctrina, sino 
de aportar materiales. 
En ese segundo l ibro el teorizante 
marxista del sindicalismo recuerda 
a los marxistas el verdadero pensa-
miento de Marx acerca de las'condi-
cíones requeridas para hacer la re-
volución. Parece —dice Sorel —que 
con demasiada frecuencia se ha de-
jado de profundizar suficientemente 
el pensamiento de Marx: todos los 
disc ípulos dicen que la revoluc ión 
no puede ser obra m á s que del pro-
letariado y que el proletariado es el 
producto de la gran industria, pero 
lo que no observan bastante es que 
Marx en tend ía que las clases obreras 
ten ían que haber adquirido la capa-
cidad jur íd ica y pol í t ica antes de 
triunfar. (Materiaux d'une theorie du 
proletariat, p. 80-81). 
Para Sorel se trata de saber «si la 
p repa rac ión es suficiente» (subraya 
Sorel) para que la lucha no conduz-
ca a una des t rucc ión de la civiliza-
ción. Paul Deschanel afirma una 
verdad indiscutible cuando, en su 
discurso a la C á m a r a de diputados, 
decía, el 10 de Julio de 1897, que en 
1789 (al comenzar la Revo luc ión 
francesa) la bu rgues í a h a b í a ya rea-
lizado ese trabajo de p r e p a r a c i ó n » . 
Si esa p r e p a s a c i ó n del proletaria-
do no se ha hecho, ¿ p o d r á suplirs • 
por la i n c o r p o r a c i ó n de algunos ele-
mentos intelectuales a la causa re-
volucionaria? Sorel no siente ningu-
na inc l inación hacia tales elementos 
A su juicio la verdadera vocac ión de 
los intelectuales es la exp lo tac ión de 
la polít ica; el papel de pol í t ico es 
muy aná logo al de cortesano y no 
exige ampli tud industr ial . Los inte-
lectuales quieren persuadir a los 
obreros de que su in terés es tá en lle-
varles a ellos al Poder y en aceptar 
la j e ra rqu ía de las capacidades. Pe-
ro los sindicatos se revelan contra 
r íos instruidos por el Juzgado espe 
cial de Alcañiz . 
N i que decir tiene el enorme inte-
rés que en nuestra ciudad hay por 
conocer el resultado. 
C I N E 
Para el 23 de los corrientes está 
fijada la primera vista de los suma-
En la ses ión del ú l t imo jueves se 
proyectaron las siguientes pelícu-
las: Revista sonora, «El gigolo», 
por W i l l i a n Powell , y una cómica 
de dibujos. Regular la entrada. 
N O T A S DE S O C I E D A D 
De Madrid, el culto m é d i c o pueri-
cultor, jefe del equipo móvil que 
con tanto éxi to viene funcionando 
en nuestra ciudad, don Pedro Ca-
salilla. 
— Se halla completamente resta-
blecido de la ind ispos ic ión que le 
aquejaba, nuestro particular amigo 
don José Marro. 
T R A S L A D O D E DETENIDOS 
Durante la m a ñ a n a del día 25. 
procedentes de Alcorisa llegaron en 
un auto de línea 25 detenidos a dis-
posic ión del excelent í s imo s e ñ o r go-
bernador civil de la provincia. 
Como es natural hubo mucha ex-
pec tac ión al verlos llegar a la plaza 
de la Repúbl ica . 
esto pues se dan cuenta de que. si e 
obrero acepta el mando de gentes 
ex t rañas a la co rporac ión product i -
va, seguirá siendo siemore incapaz 
de aobermrse. pe rmanece rá someti-
do ^ nna ^ c i p H n a externa En con-
clus ión. Sorel entienHe que la o n -
mera re^'a de conrlucta del pro eta-
riado debe ser permanecer exclusi-
vamente obrero, es decir excluir a 
losintelestuales. cuya dirección pro-
duciría el efecto de restaurar las je-
r a r q u í a s v dividir a los trabajadores. 
^-Podrá resolverse el problema con 
la dictadura d«4 proletariado? A q u í 
Sorel no habla ñ o r cuenta p r ò p i a 
nero transcribe frases de un a r t í cu lo 
He Jorge P l a t ó n que visiblemente 
aprueba puesto que califica dicho 
ar t ículo como «lleno de ciencia v de 
perspicacias. Según , pues, el pensa-
miento de Jorge P l a t ó n , para que el 
proletariado pueda ejercer su dicta-
dura, es decir para cambiar el papel 
pasivo que tenía en la e c o n o m í a por 
un papel pol í t ico activo, es absolu-
tamente necesario que se organice. 
Pero de esta organizac ión n a c e r á n 
relaciones de «dependenc ia pol í t ica» 
dentro del mismo proletariado. Y 
estas relaciones «no pueden —dice 
lorge P l a t ó n —poner directamente 
en'peligro su existencia (la del prole-
tariado) como cuerpo uno y dist into 
y acarrear, al « a m p a r o de las des-
igualdades surg idas» (subraya Pla-
tón), en cierto restablecimiento su-
brépt ic io de la injusticia y de la ex-
p lo tac ión e c o n ó m i c a que se trata de 
suprimir? De hecho, todas las dicta-
duras d e m o c r á t i c a s o proletarias no 
han conducido nunca a otra cosa — 
directa o indirectamente —que a la 
r e s t au rac ión de las iniquidades so-
ciales». 
S e g ú n esto, la dictadura del pro-
letariado no es admisible. ¿Cuá l se-
rá, pues, la so luc ión? A decir verdad 
no se ve muy clara dentro de la te-
sis revolucionaria, como no sea la 
absorc ión progresiva, por parte de 
los sindicatos, de los poderes pol í -
ticos del Estado, lo cual podr í a con-
siderarse, en cierto modo, como un 
procedimiento evolutivo. Pero de 
todas maneras volvemos a la afirma-
ción de la necesidad de la prepara-
ción del proletariado antes del cam-
bio revolucionario. 
Mas ¿ c ó m o ha de ser esta prepa-
rac ión? ¿ P u r a m e n t e técnica y eco-
n ó m i c a ? No. Sorel habla de una 
p repa rac ión moral . «La parte dèbi l 
del socia l i smo-dice —es la parte 
moral . . . Ser ía criminal empujar a 
una revoluc ión social que tuviera 
por resultado poner en peligro lo 
poco de moralidad existente. En un 
discurso pronunciado en M o n t i g n i 
—sur—Sambre, que ha sido citado 
con mucha frecuencia por los dia-
rios franceses, E. Vánderve lde (el cé-
lebre socialista belga) decía: «Si los 
trabajadores triunfasen sin haber 
realizado las evoluciones morales 
que son indispensables, su reinado 
sería abominable y el mundo volve-
ría a sumergirse en sufrimientos, 
brutalidades e injusticias tan grande 
como las del p resen te» . 
Es m á s claro todavía Sorel en ot ro 
lugar del mismo l ibro (Materia de 
una teor ía del proletariado). Comen-
tando unas palabras de Gustavo Le 
Bon, escribe: «sería m á s exacto de-
cir que el socialismo no se ha ocu-
pado de reflexionar sobre los fines 
ú l t imos del hombre como tampoco 
sobre la naturaleza humana y sobre 
nuestros destinos terrestres; sobre 
todo lo que toca a la metafísica del 
alma, los protagonistas del socialis-
mo no saben apenas sino lo que les 
han e n s e ñ a d o los librepensadores*. 
Finalmente comentando una frase 
cursi de Eduardo Dol l éans , para 
quien el socialismo es la fé nueva 
que agrupa en torno suyo a las al-
mas insatisfechas y sedientas de 
ideal, Sorel escribe: «confesémos lo 
sin rodeos; el catolicismo encierra 
evidentemente m á s ideal que el so-
cialismo, porque posee una metafísi-
ca del alma que a este falta por des 
gracia hasta a h o r a » . 
Tal es, fielmente presentado, e' 
pensamiento de Sorel, el cé lebre teo-
rizante del sindicalismo revolucio-
nario. 
Salvador MINQUÍJON 
(Prohibida la r ep roducc ión ) 
Yo fui profeta. COn 
que ha ocurrido en estas el a lo 
No importa que lo di^o _eccÍ0nes. 
no sé porque esto deí d ^ r i ^ yo 
cía es de las cosas d 
on dt Profe. 
- w o a a ue qUe iT-
mal visto que los hombres J ^ 
v se ufanen. Hemos convenido^11 que 
Pre-
ño es decente que un hombr. 
suma de belleza o de talento 
en cambio, de caballerosidad^0 
honradez, puede presumir Y lo 
mo del don de profecía. Casi 
los hombres ilustres presumen ^ 
que se les tome a mal. de habe r ' p ï 
dicho los acontecimientos polít,, 
o sociales de una época. No 
pues, que me censuren a mí el Q ^ 0 ' 
sin ser ilustre, recuerde mi modest 
profecía. 01(1 
Yo escribí hace cosa de un año en 
el semanario «Ellas» un artículo 
se llamaba la «Profecía de Fray Ba-
silio». Recordaba en él aquel bello 
y olvidado pasaje del clásico Fray 
Basilio Ponce de León, en el qUe 
cuenta como estando el capitán Sa 
torio, con su gente, sitiado en una 
cueva por unos ladrones, y no ha-
biendo podido vencerles con sus ar-
mas el famoso capi tán , bastó unli-
gero soplo de viento que se levantó 
pero arrojando un puñado de polvi 
a los ojos de los sitiadores, descon-
certarlos por completo y lograr así 
lo que el cap i tán no pudo lograr 
Esta anécdo ta sirve a Fray Basilio 
para mostrar c ó m o la Providencia a 
fin de humil lar al hombre y «abajar 
su penacho» se vale de cosas humil-
des, y para profetizar como la Mo-
na rqu ía Españo la , tan empinada en-
tonces, hab ía de ser vencida, como 
los sitiadores de Sartorio, por cau-
sas livianas e impensadas. 
Esta fué la profecía de Fray Basi-
lio. La profecía se cumplió. La Mo-
narqu ía E s p a ñ o l a fué vencida por 
unas elecciones municipales, unos 
ar t ículos medriocres de prensa y 
unos chismes de café. Total, nada; 
un soplo de aire y un puñado de 
polvo. Y continuando ese esdlo de 
humillante desp roporc ión , entre las 
causas y los efectos, con puñados de 
polvo y soplos de aire se continuó 
toda la obra de la Revolución. No 
estuvo encadenada España estos dos 
años , con cadenas de hierro, sino, 
para mayor humi l lac ión , con c í i# 
tas de seda. En el Palacio de los Re-
yes de España , un retórico, en la 
cabeza del banco azul, un sádico; en 
el dorado sa lón de los Conselleres 
de Cata luña , un paranoico. No qui' 
so Dios dejarle a España para su 
castigo, n i el derecho de dolerse jus' 
t i í icadamente del peso de sus cade-
nas. 
Pero tras esta cumplida profecía 
de Fray Basilio, hice yo también mi 
profecía. Lo profet icé que aquel es-
t i lo de humillante contraste había 
de continuarse hasta el fin y dije que 
así, con .causas desproporcionadas 
y leves, había sido esclavizada Espa-
ña, en su día, para complemento de 
su humil lac ión, E s p a ñ a sería l íb/f 
tada por mano de mujer. 
Y m i profecía se ha cumplido taiji • 
bién. Por mano de mujer ha sido l i -
bertada E s p a ñ a y pié de mujer ha 
sido el que ha pisado la cabeza de la 
serpiente. Muchos debieron de ser 
sus pecados, cuando Dios la ha hu-
millado así hasta el final. No ha ^ 
do esta reconquista de Cides y & 
Fernandos: ha sido reconquista^ 
señoras de manto y criadas ^e ^ 
vir; batalla de abanicos, sombnH • 
bolsos y devocionarios. La reV0 " 
ción ha sido vencida ^ m b i é n con 
soplo de aire y un p u ñ a d o de P 
V 0 " ía 
Pero ahora, cumplida la Pr0ÍeC^& 
hemos de dar por cancelada la * 
del castigo y de las h u m i l l a c i ó n ^ 
Empieza la era de la enmienda > ^ 
aprovechamiento de la lecci n ^ 
las mujeres e s p a ñ o l a s t e n o s ^ 
salvado, una reverencia proíun 
Y ahora los hombres en pié. 
José Haría Pemán 
(Piohibida la reproducción)-
Rditorial ACCION. -Terue l 
no 
